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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
hanya atas berkat dan rahmat yang dilimpahkan-Nya penulis dapat 
menyelesaikan sebuah karya yang berharga bagi pribadi maupun semua pembaca. 
karya ini saya persembahkan untuk: 
 Kedua Orang Tuaku, beliau Yang begitu sabar menuntun mendidikku 
dari kecil hingga besar untuk menempuh masa depan yang di ridhai allah 
SWT. 
 Kepada bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya dengan penuh 
iklas kepadaku, jasa-jasamu sangat berharga bagiku. 
 Temen-temen seangkatan dan seperjuanagan yang membantu penyelesain 
tugas akhir ini dan dalam suka duka kita jalani bersama tuk menimba 
ilmu terimakasih atas semuanya ini akan menjadi pengalaman terindah 
dalam hidupku. 
 Kepada teman- teman GM Multimedia yang selalu memberikan motivasi 
tiada henti untuk menyongsong hidup yang lebih baik. 
 
Semua pihak yang tidak mungkin aku sebutkan namanya satupersatu. 
Saya ucapkan terimakasih. Terakhir seluruh umat islam yang mendo’akan saya, 
semoga kita di pererat tali persaudaraan dalam satu akidah “ISLAM” 
 
 
